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認｣ などが明らかにされており (早瀬ら, 2008；
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アンケート結果､ 活用した看護師のグループインタビュー内容から有用性､ 適切性を検証､ 改善点の抽出を行い完成さ
せた｡
	
The purpose of this study was to develop nursing guidelines that support the empowerment of cancer patients
in the transition to at-home care. Existing literature was reviewed to identify problems expected to be faced
by cancer patients at acute hospitals who require support in the transition to at-home care, as well as the
types of support available to them. Nursing care guidelines were drafted based on this review. The authors
and five certified nurse specialists in cancer nursing examined the drafted guidelines, which support the
empowerment of cancer patients in the transition to at-home care, and finalized them.
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る影響要因 (小野ら, 2012；吹田ら, 2014) や
援助内容 (井上, 2015)､ 終末期がん患者の療
養場所の意思決定プロセスにおける家族の負担
感に関する研究 (荒尾ら, 2014)､ ギアチェン
ジ援助モデルに関する研究 (青木ら, 2014)､















看護領域では､ 患者・家族 (高橋ら, 2011；荒























































































































































[PS] は２以上と変更した (表１)｡ また､ 判
断に迷ったり､ 明言されていないケースもあ






































































































１. はい ２. いいえ
例) 症状緩和が中心､ 延命を目的とした治療 など
Performance Status ＰＳ２以上である １. はい ２. いいえ
予後予測
６ヶ月未満 と予測される
１. はい ２. いいえ注１) 予後予測は医師の判断でなくても看護師の判断でよい
注２) 予後の判断に迷う場合は､ ｢１はい｣ と扱う
在宅療養の希望
患者に ｢できるだけ家で過ごしたい｣､ もしくは家族に ｢できるだけ家で過ごさせ
てあげたい｣ という希望がある
１. はい ２. いいえ
注１) 患者・家族が迷っている場合は ｢１はい｣ と扱う
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